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Résumé en
français
La littérature malgache était masculine, jusqu’au début de la deuxième moitié du
XXème siècle. Dans les années 60, des femmes, telle Clarisse Ratsifandriamanana,
commencent à émerger. Plus tard, la génération des années 80 montre une mixité des
auteurs malgaches. La littérature francophone malgache a connu une évolution, tant
au niveau national qu’international. C’était aussi la période de création de la SROI1.
David Reine Andriamialisoa, Charlotte Rafenomanjato, Esther Nirina,
E.D.Andriamalala étaient parmi les fondateurs du SROI. Charlotte Rafenomanjato a
attiré mon intention par son intérêt pour l’histoire de Madagascar, la tradition et la
croyance malgaches. Son roman Le Pétale écarlate nous fait entrer dans une réalité
pleine de tension, mettant en scène la dualité entre tradition et modernité. Cette
situation est renforcée par la magie de la naissance : une petite fille est née. Pour les
Malgaches, toute naissance devrait être étudiée selon l’astrologie, un facteur
déterminant et incontournable de la destinée de tout un chacun. Cette croyance
s’imbrique naturellement et indéfectiblement à la tradition. Felana, le personnage
principal du roman, née au début des années soixante sous le signe du destin le plus
redouté des Malgaches, l’Alakaosy, dans une société déjà envahie par la civilisation
européenne est enfermée dans un triangle : « Alakaosy - croyance - tradition ».
Tiraillée entre les pratiques traditionnelles et l’évolution scientifique, comment
Felana pourra-t-elle se libérer de ce triangle de tensions et de contradictions ? Notre
analyse, fondée sur la méthode déductive, met en lumière cette identité malgache à
travers la croyance et la tradition, pour répondre à la problématique. Dualités entre
les pratiques traditionnelles et l’avancée des sciences occidentales, entre la croyance
au pouvoir des ancêtres et la religion chrétienne, entre le savoir scientifique et le
savoir par un don naturel, autant de facteurs qui accentuent les tiraillements
intérieurs du personnage principal pour affronter son destin de femme Alakaosy.
L’auteure, sensible à son identité malgache donne une moralité constructive à travers
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